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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Orden de 20 de abril de 1955 porla que se dispone pase a, tercera situación y quede a las




Destinos.—Orden de 21 de abril de 1955 por la que se nombra Comandante del minador Neptuno al Capitán de Fra
gata D. Alberto Cervera Balseyro.--Página 638.
Otra de 21 de abril de 1955 por la que se nombra SegundoComandante del minador Neptuno al Capitán de Corbeta
(E) don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta.—Página 638.
Otra de 20 de abril de 1955 por la que se nombra Coman
dante del buque Cala Redes C. R.-1 al Teniente de Navío
(E. G.) don Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco.—Pag. 638.
Otra de 21 de abril de 1955 por la que se nombra Jefe deTransmisiones del Tercer Grupo de Escolta al Teniente
de Navío (E) don Emilio Millán Sevilla.—Página 638.
Otra de 21 de abril de 1955 por la que se dispone embarquen
en el minador Neptuno los Tenientes de Navío que se ex
presan.---Página .638.
Otra de 21 de abril de 1955 por la que se dispone continúeembarcado en el minador Neptuno como dotación el Te
niente de Navío (T) don Francisco Martínez Tenreiro.—
Página 638.
Otra de 20 de abril de 1955 por la que se dispone embarquen
en el buque Cala Redes C. R.-1 los Alféreces de Navío
que se relacionan.--Página 638.
Otra de 20 de abril de 1955 por la que se dispone embar
que en el minador Neptuno el Teniente Médico D. Fer
nando García Espafil.—Página 639.
RESERVA NAVAL
Cursillos de capacitbción.—Bajas.—Orden de 20 de abrilde 1955 por la que se dispone cese en el curso de capacitación el Alférez de Navío provisional de la Reserva Naval D. Javier Zabala Beotegui.—Página 639.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 21 de abril dt 1955 por la que se dis
pone embarque en el minador Neptuno el personal delCuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 639.
MARINERÍA
Licencia ilimitada.—Orden de 20 de abril de 1955 por la
que se concede licencia ilimitada al Marinero de primeraFrancisco Azcunaga Olano.—Página 639.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—Orden de 20 de abril de 1955 por la que seconcede el pase a la situación de "separación temporal delservicio" al Auxiliar Administrativo de segunda de laMaestranza de la Armada D. José Manuel Rego Alvarez.—Página 639.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 20 de abril de 1955 por la que seaprueba el cese como Mayordomo a bordo del buque-tanque Plutón de Atilano Fernández Codesal.--Página 639.




Continualción en el servicio.—Orden de 20 de abril de 1955
por la que se concede la continuación en el servicio alpersonal de Tropa que se relaciona.—Página 640.
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JEFATURA DEL ESTADO 'MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Se dispone que el mirla
dorNeptuno, que forma parte del Tercer Grupo de
Reserva, pase accidentalmente a tercera situación
y quede a las órdenes del Estado Mayor de la Ar
mada a partir del 1 de mayo próximo.






« Destinos.— Se nombra Comandante del minador
Neptuno al de Fragata D. Alberto Cerve
ra Balsey-ro, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 21 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. , Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítima de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del minadór
Neptuno al Capitán des Corbeta (E) don Antonio
Nalda y Díaz de Tuesta, el cual cesará en el Estado
Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
- Madrid, 21 de abril de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimgo de El" Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del buque Cala Redes
C. R.-1 al Teniente de Navío (E. G.) don Eliseo
Alvarez-Arenas Pacheco, una vez terminado el cur
so de instrucción que efectuó en los Estados Unidos
de América.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de abril de 1955.
,
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se nombra jefe
de Transmisiones del Tercer Grupo de Escolta al
Teniente de Navío (E) dón Emilio Millán Sevi
lla, a partir de 12 de febrero último, en relevo del
Oficial de igual empleo y Especialidad D. julio' Val
delomar de la Vega, que pasó a otro destino.
Madrid, 21 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del liepartamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Navío D. Ma
teo Mine Campos y D. Nicolás Lordúy y Gutiérrez
de la -Vega embarquen en minador Neptun'o, cesan
do en el Estado Mayor de la Armada.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
_ a todos ,los efectos.
Madrid, 21 de abril de 1955.
MORENO
Excmos., Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de. la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del' Caudillo, Vicealmiran
*
tes jefes de la Jurisdicción Central y del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Se dispone que el Teniente de Navío (T)
don Francisco Martínez Tenreiro cese en el man
do del minador Neptuno, continuando embarcado
en el mismo como dotación.
Madrid, 21 de abril de 1955.
MORENO
ExCmos Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del servicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
Francisco J. -López de Arenosa Díaz y D. An
tonio Olivie González-Pumariega embarquen en el
buque Cala Redes C. R.-1, una vez terminado el
curso de instrucción que efectuaron en los Estados
Unidos de América.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos addiinistrativos.
Madrid, 20 de abril de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado -Mayor de
la Armada, -Vicealmirantes Jefes de lá Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
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Escribiente segundo D. Juan Pena Souto.—Des
tructor Jorge Juan.
Madrid, 21 de. abril de 1955.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Médico de la
Armada D. Fernando García España cese en el cru
cero Miguel de Cervantes y embarque en el mina
dor Neptuno,.—Forzoso.
Madrid, 20 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral. de la Flota, •Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota, Inspector. General del
Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales Je
fes Superior de Contabilidad y del Servicio de'
Sanidad.
Sres. . . .
•
Reserva Naval.
Cursillos de capacitación.—Bajas.--- Se anula la
Orden Ministerial de 28 de marzo de 1955 (D. O. nú
mero 73) en la parte referente al Alférez de Navío
provisional de la Reserva. Naval D. Javier Zabala
Beotegui, el cual - deberá cesar en el curso de capa
citación que actualmente sigue en la Escuela Naval
Militar.
Madrid 20 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe. Servicio de Personal, Contralmirante
jefe de Instrucción, Generales jefe .Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr.. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Suboficiales que se
relacionan cesen en los destinos que al frente de
cada uno se indica y embarquen en el minador Nep
tuno, con carácter forzoso y urgente
Condestable segundo D. Manuel Sabgrido Silva.
Arsenal de El,Ferrol del, Caudillo.
Condestable segundo D. Antonio Testa Pereiro.—
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Mecánico primero D. Octavio Peón Timiraos.
Hospital de Mariria de El Ferrol del Caudillo.
Mecánico segundo D. Juan García Yáñez.—Mi
nadar Júpiter.
Sanitario segundo D. Jo-sé Vargas Caballé.—Ter
cer Grupo de Reserva.
Página 639_
MORENO
Excmos., Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol 'del Caudillo y
Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
• Marinería.
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao en los ma
res de Tel-ra.nova e Islandia, y en buques de la
P. E. B. S. A., al Marinero de ' primera Francisco
Azcunaga Olano, destinado en el buque-minador.
Marte, en las condiciones establecidas en la Instruc
ción de Organización del Estado Mayor de la Ar
mada número 185, de 11 de junio de 1945,y a par
tir de la fecha de eta Orden.
Madrid; 20 de abril de .1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Dej)ariamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efeto, y accediendo a lo solicitado' por el
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada D. José Manuel Rego Alvarez, se
le concede el pase a la situación de "separación tem
poral del- servicio", con arreglo a los preceptos del
artículo 69 del vigente Reglamento de Maestranza.
Madrid, 20 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Director de ConstruCcio
-
nes Navales Militares y- jefes del Servicio de Per




Mayordomos.---•-Se aprueba el cese como Mayor
domo a bordo del buque-tanque Plutón de Atilano
Fernández Codesal, que. tuvo lugar, a petición pro
pia, \ en 2 del actual.
Madrid, 20 de abril de 1A55.
• .MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Sizit
- vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
-
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa. •
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, clasificándosele en el período que para cada uno se in
dica y a partir de las fechas que se expresan :
Cabos primeros Especialistas
José M. Marinas Rivas.—De la Escuela de
cació"n.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 10 de marzo de 1955.
Miguel Fernández Gómez.—De la Escupla de Aplicación.—En segundo reenganche, por cuatro años,•
desde 7 de abril de 1955.
Cabo primero no Especialista.
Gonzalo Fernández Salmerón.—Del crucero Gali
cia.—Err segundo ree'nganche, por cuatro arios, des
de 9 .de febrero de 1955.
Músicos de tercera clase.
Alejandro Gómez Crespo.—Del Tercio de Balea
res.—En segundo reenganche, por cuatro arios, des
de 15 de febrero de 1955.
Juan Vilkir Pazos.—Del Tercio de Levante.—En
cuarto reenganche, por cuatro arios, desde 24 de mar
zo de 1955, pero sin derecho a beneficios económicos
por disfrutar los de. Sargento.
-
Alejandro Ortega Moya.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—En primer reenganche, .por
cuatro arios, desde 28 de marzo de 1955.
Juan Bueno Jiménez.—Tel Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 14 *de
abril_ de 1955.
Andrés Pita Prieto.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—En primer reenganche, por cua
tro arios, desde 13 de marzo de 1955.
Cabos segundos Especialistas.
Evaristo Fajardo Medina.—Del crucero Almirante
Cervera.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 1 de enero de 195$. .
Julián G. Medran() Muñoz.—Del crucero Almiran
te Cervera.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 4 de enero de 1955.
Antonio Díaz Fernández.—Del cañonero Hernán
Cortési.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 2 de enero de 1955.
Cabo segundo.
Juan Moreno Rubio.—Del Tercio de Baleares.—
En primer reenganche,' por cuatro arios, desde 14 de
febrero de 1955.
• Soldados Especialistas.
,Ramón Cerezo Castaño.—Del Tercio de Levante.







Cristóbal Fernández Marín. Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
4 de enero de 1955.
Antonio Redondo Roldán.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 1 de
enero de 1955.
Avelino Barreiro García.—Del minador Júpiter.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde. 1 de
enero de 1955.
Elías Salamanca Jiménez.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 1 de
enero de 1955.
Alfredo Menéndez Varela.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por' cualro arios, desde 1 de
enero de 1955.
Mario Mato Castro.—Del cañonero Hernán Cor
tés.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
1 de enero de 1955.
Luis López Torres.—Del Tercio del Norte.—En
enganche voluntario, por dos meses y un día, desde
27 de enero de 1955, y en primer reenganche, por
cuatro arios, desde 28 de marzo de 1955.
Manuel Gómez Pérez.—Del Tercio del Norte.—
En primer réenganche, par tres años, once meses y
veintiséis días, desde 3 de febrero de 1955.
Músico-Educando.
Juan García López.—Del Tercio de Levante.—Erí
primer reenganche, por cuatro arios, desde 31 de
marzo 'de 1955.
Corneta.
Antonio Saura García.—Del Tercio' de Levante.
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 18 de
septiembre de 1952.





Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos
de la Armada.
Junta General Ordinaria.—Esta Asociación cele
brará Junta General Ordinaria el día 28 del presente
mes de abril, a las doce de su mañana, en primera
citación, y a las doce y media, en segunda, en el
salón de actos del Museo Naval.
En esta junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente al ario 1953 y aprobación de la
Memoria y •Balance del mismo ario, así como los
ruegos y preguntas que formulen los señores Aso
ciados.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almi
rante Presidente se comunica a los señores Asociados.
Madrid, 13 de abril de 1955.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
